




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada masa pemerintahan kesultanan Palembang,  Sultan Mahmud
Badaruddin I Jayo Wikramo (1136-1171H/1724-1758M), dalam
catatan sejarah nasab keluarga Alawiyin tertulis kedatangan Sayyid
Ahmad bin Sayyid Hussain bin Abdulah bin Aqil Jamalullail dan
keponakannya Sayyid Alwi bin Abdullah bin Husin bin Abdullah
bin Aqil Jamalullail, ke Palembang dari Tarim, Hadramaut. Untuk
beberapa lama mereka berdua tinggal di Palembang dan kemudian
Sayyid Ahmad bin Husin melanjutkan perjalanan ke Kedah
sementara Sayyid Alwi bin Abdullah bin Husin Jamalulullail ke
Betawi 1. Tuan Sayyid Abu Bakar Harun bin Sayyid Ahmad
Jamalullail, yang lebih dikenal sebagai Sayyid Harun. Beliau
adalah generasi pertama Keturunan Sayyid Palembang dari Klen
Jamalullail dilahirkan di Tanah Semenanjung Melayu. Keturunan
Sayyid Harun sangat berperan dalam pendirian negara perlis dan
pernah jihad kepada siam.
1 Assegaff. 2010. Op Cit. Hlm 9
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Berbicara Tunku Kudin, tidak bisa lepas dari peranan sayyid
Palembang berbangsa Shahabudin yang pertama kali datang ke
Palembang. Yang pertama kali datang dari Tarim Hadramaut ke
Palembang adalah Al Habib Muhammad Az Zhahir bin Husin bin
Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Shahabuddin al
asghor.beliau adalah generasi ke 33 dari Ar Rasul Muhammad
SAW. Beliau tiba di kesultanan Palembang pada massa
pemerintahan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo(1171-
1190 H/1758-1778 M). Al Habib Muhammad Az Zhahir ini
menikah dengan salah anak dari Sultan Muhammad Bahauddin
dan memiliki anak yang bernama Pangeran Husin. Selanjutnya
Keluarga Shahabuddin ini merupakan keluarga dalam ke sultanan
Palembang dan memegang peranan yang penting terutama dalam
hal bidang Agama. Pangeran Husin Shahabudin ini hidup di masa
Sultan Badarudin ke II dan beliau adalah sepupu Sultan. Pangeran
Husin ini memiliki 2 orang anak yakni Raden Sayyid Muhammad
Az Zhahir dan Hasan (bergelar Raden Hasan). Raden Sayyid
Muhammad Az Zhahir bin Pangeran Husin Shahabuddin ini
memiliki beberapa orang putra di Palembang.
Selanjutnya kira-kira tahun 1780 an beliau berhijrah ke Kedah
dan menikah dengan saudara Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah
marhum Melaka. Dari perkawinan ini beliau mendapat putra yakni
Sayyid Zainal Abidin. Karena dari pihak ibunya adalah keturunan
bangsawan Kedah maka Sayyid Zainal Abidin juga dikenal dengan
panggilan Tungku Zainal Abidin dan rakyat Kedah lebih
mengenalnya dengan sebutan Tungku Kudin. Sayyid Zainal
Abidin/Tungku Kudin di lahirkan di Kedah kira tahun 1790
Dalam pertempuran yang gagah berani ini Tungku Kudin
dengan pasukan mempertahankan tanah kelahirannya yakni Kedah
sampai titik darah penghabisan dan beliau beserta kira 50 orang
Melayu menjadi korban di daerah Kota
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Kuala oleh tentara Siam yang jumlah dan peralatannya lebih
lengkap. Pada badan Tunku Kudin terdapat bekas tembakan
peluru. Bagi orang Melayu Kedah, perjuangan ini adalah perang
jihad, menentang kafir; mati syahid
2. Setelah menganalisa isu yang berkenaan dengan mobilitas
Sayyid Hadrami ke Tanah Melayu, maka dapat dianalisa
beberapa poin alasan utama yang mendukung mobilitas Sayyid
Hadrami (yang kemudian perkembangannya menjadi Sayyid
Palembang) di Semenanjung Melayu pada Abad ke-18 dan 19
Masehi , sebagai berikut :
1. Jalur perdagangan Laut Hindia yang berkembang pesat
2. Kaum Sayyid menguasai Bahasa dan Sastra Arab
3. Jaringan Ulama Mazhab Syafii Wilayah Nusantara
4. Aliansi Klasik hubungan Politik Ekonomi Kerajaan di
Semenanjung Melayu dan Palembang
5. Silsilah Emas kaum Sayyid yang bersambung ke Nabi
Muhammad
6. Ikatan Kekerabatan Kaum Sayyid dengan Elit lokal
Saran
1. Agar tentang sejarah  dan hubungan Palembang dengan
dengan wilayah lain di Semenanjung Melayu dan kejayaan
masa lalu yang bisa dijadikan pembelajaran agar kesalahan
pada masa lalu tidak diulangi oleh orang  pada masa sekarang.
2. Penelitian yang mengkhususkan pada Kajian peran sayyid
Palembang di tanah melayu perlu dikembangkan lagi karena,
kajian ini adalah kajian menarik dan banyak terkait dengan
perkembangan dan penyebaran Islam di Nusantara.
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